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Nowadays more and more people are interested in learning Mandarin, because nowadays 
Mandarin is the second most important language in the world. Indonesia has also expanded its co-
operation with China, so that now more and more human resources are needed, especially which 
are fluent in Mandarin. With these conditions, more and more people in Indonesia, especially stu-
dents, are very interested in mastering this field of science. Like Indonesian, in Mandarin also has 
quantifiers or measure word, the Chinese words are more diverse. One of them is the individual 
quantifiers. Individual quantifiers are special measure words which only used for certain nouns, for 
example 纸 （zhǐ = paper） using measure word 张 （zhāng）, 衣服 （yīfu = clothes） using 
measure word 件（jiàn） and so on. However, because Chinese individual quantifiers that are too 
diverse become a point of difficulty for students, causing students who are learning Mandarin are 
often wrong in using individual quantifiers. Therefore, I am interested in analyzing the mistakes of 
individual quantifiers of Bunda Mulia University students. I hope the results of this analysis can be 
useful for instructors of Mandarin, especially at Bunda Mulia University so that teachers know the 
weaknesses of students in using measure word, and also so that teachers can help students to avoid 
or reduce errors in using measure word . 
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  笔者发放问卷 52 份，收回有效问卷
43 份。以下是本文的调查结果分析： 










２ 脸 55.68% 个、把、条、件 
３ 梳子 48.72% 
个、条、张、
只、位、套 
４ 毛巾 53.36% 
个、件、张、
支、把 




６ 哥哥 78.88% 位、口 
7 鸭子 88.16% 个、匹、口、件 
8 衬衫 69.60% 
个、支、口、
条、张、颗 
9 蝴蝶 71.92% 个、支、把、条 
10 石头 51.04% 个、口、件 
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12 行李 13.93% 
个、张、辆、
盒、口、家、台 





15 绳子 85.84% 个、支、件、只 
16 刀 78.88% 个、只、件、本 
从表格 1 的统计结果可以看出正确率






















































１ 汉字 83.52% 16.48% 
２ 邮票 69.60% 30.40% 
３ 客人 60.32% 39.68% 
４ 裤子 53.36% 46.64% 
５ 熊猫 85.84% 14.16% 
６ 青菜 37.12% 62.88% 
7 大衣 99.76% 0.24% 
8 脚 25.52% 74.48% 
9 牛肉 74.24% 25.76% 
10 碗 55.68% 44.32% 
11 西瓜 60.32% 39.68% 
12 画 76.56% 23.44% 
13 剪刀 64.96% 35.04% 
14 项链 62.64% 37.36% 
15 老人 92.80% 7.20% 
16 事情 90.48% 9.52% 
从表格 1 的统计结果可以看出错误率
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１ 姐姐、哥哥 81.20% 18.80% 
２ 农民 92.80% 7.20% 
３ 袜子 53.36% 46.64% 
４ 饼干 44.08% 55.92% 
５ 沙发 44.08% 55.92% 
6 钥匙 95.12% 4.88% 



































1a 朋友 75.56% 24.44% 
1b 老师 85.84% 14.16% 
2a 包 92.44% 7.56% 
2b 衣服 92.44% 7.56% 
2c 裤子 69.60% 30.40% 
2d 伞 74.24% 25.76% 
2e 手表 41.76% 58.24% 
2f 小狗 97.44% 2.56% 
3 照片 53.36% 46.64% 
  第一题需要翻译的句子是“ Saya  











  第二题需要翻译的句子是“Ada satu 
tas, dua baju, satu celana, satu payung, satu 
jam tangan dan  papa mama memberi saya 
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membantu kami memotret beberapa foto.”
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